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ABSTRAK
Ratna Dwi Lailiana, R0212041, 2016. Pengaruh Stres Kerja terhadap Kecelakaan 
Kerja Tertusuk Jarum Jahit pada Pengrajin Payet Kelurahan Bulakan Kabupaten 
Sukoharjo, Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Stres kerja pada tenaga kerja masih menjadi masalah kesehatan 
kerja di Indonesia yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Data 
Jamsostek lima tahun terakhir (2007-2011) prevalensi kecelakaan kerja mengalami 
peningkatan 15.85%. Dari 8 wanita pengrajin payet setidaknya mengalami tertusuk 
jarum jahit sebanyak 5-6 kali per hari dan mengalami kategori stres kerja sedang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres kerja tehadap kecelakaan 
kerja tertusuk jarum jahit pada wanita pengrajin payet.
Metode: Jenis Penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan cross 
sectional. Sampel penelitian berjumlah 60 responden dari 114 populasi wanita yang 
bekerja sebagai pengrajin payet, yang diambil dengan menggunakan teknik acak 
sederhana. Instrumen yang dipakai untuk mengukur stres kerja responden 
digunakan skala Daily Hassles and  Stress Scale (DHSS) sedangkan instrument 
yang digunakan untuk mengukur variabel kecelakaan kerja tertusuk jarum jahit 
pada responden dengan menggunakan check list kecelakaan kerja. Data di analisis 
dengan statistic kruskal-wallis dengan menggunakan program SPSS 17.0
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan dari 60 responden yang diteliti dengan analisis 
uji statistik kruskal-wallis menunjukkan stres kerja tidak berpengaruh terhadap 
terjadinya kecelakaan kerja tertusuk jarum jahit dengan nilai p = 0.094, confidence 
interval = 99%.
Simpulan: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara stres kerja terhadap 
kecelakaan kerja tertusuk jarum jahit pada wanita pengrajin payet di Kelurahan 
Bulakan Kabupaten Sukoharjo.
Kata Kunci: Stres Kerja, Kecelakaan Kerja Tertusuk Jarum Jahit, Pengrajin Payet
ABSTRACT
Ratna Dwi Lailiana, R0212041, 2016. Effect of Work Stress on Sewing Needle 
Puncture Work Accidents of Sequin Workers of Bulakan Ward Sukoharjo 
Regency, Diploma 4 in Occupational Health and Safety, the Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University. 
Background: Worker’s work stress is still an occupational health problem in 
Indonesia, which can induce work accidents. The data released by Social Insurance 
for Private Sector Workers in the last five years (2007-2011) show that the 
prevalence of work accidents increased by 15.85%. Of 8 female sequin workers 
experienced such accidents for 5-6 times per day and the moderate-category work 
stress. The objective of this research is to investigate the effect of work stress on 
sewing needle puncture work accidents of female sequin workers.
Method: This research used the observational analytical method with the cross-
sectional design. Its samples consisted of 60 out of 114 female sequin workers and 
were determined through the simple random sampling technique. The instrument to 
measure their work stress was the Daily Hassles and Stress Scale (DHSS), and the 
instrument to measure the variable of sewing needle puncture work accidents was 
checklist of work accidents. The collected data were analyzed by using the Kruskal-
Wallis’s statistical test aided with the computer program of SPSS 17.0.
Result: Of 60 respondents by using the Kruskal-Wallis’s statistical test shows that 
the work stress did not affect the sewing needle puncture work accidents as 
indicated by the p-value = 0.094 and the confidence interval = 99%.
Conclusion: The work stress did not have any significant effect on the sewing 
needle puncture work accidents of the female sequin workers of Bulakan Ward, 
Sukoharjo Regency.
Keywords: Work stress, sewing needle puncture work accidents, sequin workers.
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